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Анотація. Щораз більший інтерес до створення спортивних клубів як базової ланки розвитку студент-
ського спорту при вищих навчальних закладах України формує актуальний напрям досліджень. Мета до‑
слідження – обґрунтувати основи ефективної діяльності спортивних клубів вищих навчальних закладів як 
базової ланки студентського спорту України. Результати. Установлено обов’язкові компоненти діяльності 
спортивних клубів, серед яких організаційний пов’язаний зі стратегічним визначенням приналежності спор-
тивного клубу до незалежних (громадських), підпорядкованих (вищі навчальні заклади) чи змішаного типу 
структур; правовий визначається нормуванням діяльності спортивного клубу та узгодженості її з законодав-
чою базою України; фінансовий – вибором основних джерел забезпечення діяльності з досягненням стабіль-
ності та ґрунтовності надходжень для реалізації основних завдань; інформаційний – висвітленням результатів 
та популяризацією діяльності спортивного клубу в соціальній групі студентства та суспільстві загалом.
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Постановка проблеми. Студентський спорт України представлений на змаганнях різ-
ного рівня з середини 90‑х років ХХ століття [10]. Однак про повноцінне існування зазна-
ченої соціальної практики в нашій країні можна говорити лише в останнє десятиліття [4]. 
Основним чинником цього є щораз більший інтерес до створення самостійних структурних 
одиниць при вищих навчальних закладах (ВНЗ) України різного рівня акредитації. До цього 
навчально‑тренувальну діяльність та безпосередню участь у змаганнях національного рівня 
забезпечували окремі викладачі кафедр фізичного виховання та спорту вишів України. Це 
не давало змоги узгодити компоненти системи підготовки студентів‑спортсменів [1, 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активізація досліджень з проблематики 
студентського спорту припадає на завершення ХХ – початок ХХІ століття [2, 3, 4]. Це ви-
кликано зацікавленістю суспільства окремими соціальними практиками спорту. Серед ос-
новних наукових і методичних праць варто виокремити доробок С. І. Степанюк [10] щодо 
історико‑соціальних аспектів розвитку студентського спортивного руху в Україні. Однак ці 
дані не враховують масиву інформації, набутої упродовж ХХІ століття [4, 5]. Активізацію 
досліджень зі студентського спорту виявлено також у 2012–2014 роках, що пов’язано із про-
веденням Всесвітньої зимової універсіади у м. Казані [2, 3]. Окрім цього, значну частину на-
укових досліджень присвячено студентському спорту в різних країнах світу, його значенню 
у формуванні культури особистості молодої людини, загальним проблемам міжнародного 
студентського руху тощо [4, 10, 11, 12].
Проте поза увагою фахівців залишається проблематика наукового обґрунтування ба-
зового рівня студентського спорту України, а саме діяльності спортивних клубів вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ), що формує актуальне наукове завдання.
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Мета дослідження – обґрунтувати основи ефективної діяльності спортивних клубів 
вищих навчальних закладів як базової ланки студентського спорту України.
Методи дослідження. Використано теоретичний аналіз та узагальнення даних науко-
вої та методичної літератури, даних мережі Інтернет та документальних матеріалів.
Виклад основного матеріалу. У процесі виконання дослідження ми виокремили 
обов’язкові компоненти, що повинні бути наявні в роботі спортивних клубів при ВНЗ для 
ефективного розвитку студентського спорту, серед них організаційна, правова, фінансова, 
інформаційна.
З’ясування особливостей організаційного компонента дало підстави для виокремлення 
можливостей створення та функціонування спортивних клубів у таких напрямках [6, 7, 8, 9]:
• громадські об’єднання, які функціонують відокремлено від ВНЗ, проте до своєї ді-
яльності залучають контингент студентів із підкріпленням відповідного соціального стату-
су. Фахівці, які забезпечують навчально‑тренувальну та спортивно‑оздоровчу діяльність, є 
найманими працівниками;
• громадські об’єднання студентів, що займаються організацією та проведенням вну-
трішньовишівської спортивно‑масової роботи серед студентів за наявності тісної співпраці 
методичного змісту та допомоги кафедр фізичного виховання і спорту відповідних ВНЗ;
• громадські об’єднання професорсько‑викладацького складу та ініціативної групи 
студентів, що займаються наданням спектра послуг з навчально‑тренувальної та спортив-
но‑оздоровчої діяльності.
• окремі структурні підрозділи зі штатом тренерів, які займаються лише навчаль-
но‑тренувальною діяльністю, спортивною роботою із кваліфікованими та висококваліфіко-
ваними спортсменами;
• окремі структурні підрозділи зі штатом працівників, які займаються навчально‑тре-
нувальною та спортивно‑оздоровчою діяльністю. При цьому спортивна робота з кваліфі-
кованими та висококваліфікованими спортсменами проводиться на додатковій договірній 
основі із розмежуванням функціональних обов’язків працівників.
Детальніше розглянемо спільні та відмінні риси, переваги та недоліки кожного з варі-
антів функціонування спортивного клубу як базової ланки студентського спорту.
Для перших трьох варіантів функціонування спортивних клубів студентському спорту 
характерна особливість відмежування їх від чіткої організаційної структури ВНЗ. Статус 
громадської організації надає їй відносно вищого рівня незалежності. Це дає змогу керівно-
му органові цієї організації ухвалювати самостійні рішення із стратегічного розвитку сту-
дентського спорту. Зазначена самостійність не забезпечує можливості проводити діяльність 
у всіх напрямах розвитку організації. Окрім того, при організації діяльності варто врахувати 
потребу правової та економічної підтримки для діяльності таких організації. Можна також 
стверджувати, що зазначені структури не зможуть обмежити свою діяльність виключно ор-
ганізацією фізкультурно‑спортивної та оздоровчої роботи. Для більшості з них характерне 
комплексне вирішення проблем студентської молоді, серед яких заняття спортом перебува-
ють у списку завдань, проте не є пріоритетними.
Перший із зазначених способів організації студентського спорту, завдяки створенню 
відповідних спортивних клубів, має суттєві переваги у визначенні стратегії розвитку та ос-
новних напрямів, зокрема пріоритетних видів спорту. Специфіка спортивних клубів цього 
типу може полягати в проведенні навчально‑тренувального процесу та змагань із тих видів 
спорту, які мають найбільший попит серед студентської молоді. При цьому виникають ор-
ганізаційні питання, які ускладнюють функціонування спортивних клубів такої підпоряд-
кованості. Забезпечення якісного навчально‑тренувального процесу потребує праці фахів-
ців галузі, які своєю чергою повинні бути забезпечені відповідним рівнем матеріального та 
соціального захисту. Однак при такій організації спортивного клубу відсутнє пріоритетне 
джерело фінансування, адекватна правова та економічна підтримка [3, 4]. На наш погляд, 
тут передбачене фінансове забезпечення за допомогою діяльності самого спортивного клу-
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бу, тобто надання послуг за оплату. Це одразу відкидає значну кількість студентів, зокрема 
і здібних до занять тим чи іншим видом спорту, та орієнтує діяльність спортивного клубу 
на відносно малу, але забезпечену групу студентської молоді.
Щодо другої групи студентських клубів, пов’язаних із громадськими об’єднаннями 
студентів, що займаються організацією та проведенням внутрішньовишівської спортив-
но‑масової роботи серед студентів за наявності тісної співпраці методичного змісту та до-
помоги кафедр фізичного виховання і спорту відповідних ВНЗ, виникають інші характер-
ні особливості. З одного боку, така організація спортивного клубу вишу дає змогу суттєво 
розвантажити викладачів відповідних структурних підрозділів та збільшити їхній творчий 
потенціал у побудові навчально‑тренувальних занять, пошуку ефективних засобів підго-
товки та підвищення працездатності організму студентів спортсменів. З другого – діяль-
ність викладачів (із фаховою фізкультурно‑спортивною освітою) обмежується виключно 
консультативною функцією. Основний навчально‑тренувальний процес та, в окремих ви-
падках, участь у змаганнях може проводитися без залучення фахівців, за допомогою само-
організації студентів [1, 5]. Цей варіант реалізації, на наш погляд, має перспективи для ор-
ганізації масовості процесу залучення студентів до занять фізкультурно‑спортивної роботи, 
проте без значних перевагах для досягнення високих спортивних результатів. Фактично при 
такому підході до організації спортивного клубу при ВНЗ можна отримати якісну основу 
для екстенсивного або й інтенсивного формування студентського спорту. Домінантна роль 
студентства дає змогу оперативно реагувати на зміни в мотивації студентів до занять спор-
том та їх уподобань стосовно пріоритетних видів рухової активності. Водночас стратегічна 
мета, пов’язана із представленням країни на міжнародних професійно‑орієнтованих змаган-
нях, не буде забезпечена.
Більш перспективною, з огляду на комплексне вирішення завдань, що ставляться 
перед студентським спортом, є організація діяльності спортивних клубів як громадських 
об’єднань професорсько‑викладацького складу та ініціативної групи студентів, що за-
ймаються наданням спектра послуг з навчально‑тренувальної та спортивно‑оздоровчої 
діяльності. При такому підході та правильному розподілі функціональних зобов’язань 
можливо досягнути якісно вищого рівня фізкультурно‑спортивних послуг порівняно із 
двома попередніми прикладами. Проте наявний у спортивного клубу статус громадської 
організації обмежує можливості проведення навчально‑тренувального процесу та зма-
гань із залученням спортивних споруд та широкої інфраструктури ВНЗ, при якому він 
створений. Згідно з чинним законодавством, ВНЗ не може на безоплатних або екологічно 
необґрунтованих пільгових умовах надавати свої об’єкти в користування. Це положення 
частково нівелюється прийнятими 2015 року доповненнями, серед яких є можливість ВНЗ 
державного підпорядкування бути серед засновників громадської організації. Проте ме-
ханізм такого симбіозу поки не налагоджений, тому можливість правильної та ефективної 
організації такого спортивного клубу є обмеженою.
Ще одним варіантом створення та проведення діяльності спортивних клубів при ВНЗ 
є варіант окремих структурних підрозділів зі штатом тренерів, які займаються виключно на-
вчально‑тренувальною діяльністю, спортивною роботою із кваліфікованими та висококваліфі-
кованими спортсменами. Цей варіант організації спортивного клубу, на наш погляд, значною 
мірою спрямований на організацію та забезпечення підготовки в умовах ВНЗ висококваліфі-
кованих студентів‑спортсменів. Тут очевидним є залучення висококваліфікованих фахівців, 
які мають досвід проведення власне навчально‑тренувальних занять, спрямованих на набуття 
рівня підготовленості та демонстрування найвищих результатів на змаганнях різного рівня, 
зокрема Всесвітніх універсіад. Однак також є видимою прогалина, пов’язана із масовим та 
резервним студентським спортом. При зазначеній організації діяльності спортивного клубу 
ставку зроблено на потрапляння до ВНЗ різного рівня акредитації уже підготовлених спортс-
менів, що належать до провідних представників у своєму виді спорту за різними віковими 
групами, здебільшого підліткового віку та молоді. До того ж значна кількість фахівців вказує, 
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що для більшості видів спорту характерна гетерохронність досягнення найвищих індивіду-
альних результатів [1, 5, 12]. Це вказує на потребу звернення уваги на спортсменів, які на мо-
мент вступу до ВНЗ різного рівня акредитації не володіють достатнім рівнем майстерності. 
Вони не є «елітою» (основний склад, резерв збірних команд з виду спорту), тому не зможуть 
себе реалізувати в цих умовах організації діяльності спортивного клубу.
Останній із запропонованих варіантів, що передбачає окремі структурні підрозділи зі 
штатом працівників, які займаються навчально‑тренувальною та спортивно‑оздоровчою ді-
яльністю, де спортивна робота з висококваліфікованими спортсменами проводиться на до-
датковій договірній основі із розмежуванням функціональних обов’язків працівників, є 
найбільш прийнятним. Урахування тенденцій, спричинених реформуванням Міністерством 
освіти і науки України фізичного виховання та спорту вишів, вказує, що за відсутності цієї 
дисципліни в переліку обов’язкових потрібно, згідно з мотиваційною складовою, розмежу-
вати студентів на групи за цільово‑результативною спрямованістю їхньої діяльності. Таким 
чином, така організація роботи спортивного клубу дає достатньо сприятливі умови для якіс-
ної реалізації завдань студентського спорту. Узагальнення наукових даних вказує, що для 
дотримання піраміди підготовки спортсменів у більшості видів спорту повинні бути наяв-
ними основні рівні підготовки спортсменів за цільово‑результативною спрямованістю. Гра-
ничні результати на рівні вищої спортивної майстерності реалізуються завдяки цілеспрямо-
ваній підготовці в групах спортивного удосконалення або вищої спортивної майстерності 
при ВНЗ. Цю підготовку студентів‑спортсменів при спортивних клубах повинні беззапереч-
но забезпечувати найбільш кваліфіковані фахівці структурних підрозділів фізичного вихо-
вання та спорту ВНЗ. Однак прогресування результативності таких студентів‑спортсменів 
пов’язані з наявністю «здорової» конкуренції. Це можливо за допомогою створення умов 
для спільної навчально‑тренувальної діяльності та участі в змаганнях більшої кількості сту-
дентів, які займаються в обраному виді спорту на наближено однаковому рівні домагань. 
Також погоджуючись із домінантною більшістю фахівців [2, 3, 4, 10, 11], треба визнати 
необхідність у масовому залученні студентів до занять тим чи іншим видом спорту. Це, з 
одного боку, дасть змогу розв’язувати завдання оздоровлення студентської молоді, а з дру-
гого – створить передумови для можливого якісного стрибка підготовленості обдарованих 
студентів, які до цього не мали можливості проявити себе.
Правовий компонент діяльності спортивного клубу при ВНЗ України проявляється в ре-
гулюванні основних відносин у правовому полі нашої країни. Аналізування значної кількості 
наукових, методичних відомостей та правових документів вказує, що у своїй діяльності спор-
тивні клуби при ВНЗ України різного рівня акредитації повинні орієнтуватися на «Типовий 
статут спортивного клубу вищого навчального закладу або установи» [7]. У цьому документі 
визначено основні положення діяльності в названому напрямі, зокрема загальні положення, 
мета й завдання діяльності, організаційна структура, права та основні напрями діяльності; 
членство; майно та фінансова діяльність; ліквідація спортивного клубу. Вивчення типового 
статуту ми проводили паралельно із зіставленням основних положень із провідними спор-
тивними клубами ВНЗ України. Це проведено для з’ясування першочергових положень, які 
потребують введення до правового компонента діяльності спортивних клубів та сприятимуть 
активізації створення таких організацій при відповідних ВНЗ України.
Таким чином, зі змісту загальних положень установлено, що спортивний клуб ВНЗ, 
установи є самостійною фізкультурно‑спортивною організацією. Він повинен здійснювати 
всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту студентської молоді, а також аспі-
рантів, професорсько‑викладацького складу, співробітників ВНЗ, установи та членів їхніх 
сімей. Діяльність спортивного клубу будується на засадах самоврядування, добровільності 
членства та участі в його справах [6, 7, 8, 9].
Спортивний клуб є юридичною особою та повинен бути забезпечений відповідни-
ми атрибутами (печатка, розрахунковий рахунок, прапор, емблема тощо). Установлено, що 
спортивний клуб реалізує свою мету та завдання тісно взаємодіючи з керівництвом вищого 
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навчального закладу на підставі об’єднання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів 
закладу, установи, профспілкової організації та інших зацікавлених організацій.
Складність фінансового компонента діяльності спортивних клубів при ВНЗ різного 
рівня акредитації полягає в потребі нормування та розробки маркетингової стратегії сфе-
ри фізкультурно‑спортивних послуг, що для студентського спорту повинна забезпечуватися 
гнучкістю управління та адресністю. Досягнути цього, на нашу думку, що підкріплена твер-
дженнями фахівців [7, 8], можливо за допомогою делегування спортивному клубу певних 
повноважень у розробці конкурсних критеріїв для отримання фінансування на основі дер-
жавного замовлення на фізкультурно‑спортивні послуги; контролі бюджетних коштів; стан-
дартизації послуг; стимулюванні діяльності, пов’язаної із пошуком, обґрунтуванні потреб, 
систематичній роботі з потенційними фінансовими інвесторами (донорами) тощо.
Аналізування низки установчих документів спортивних клубів ВНЗ України вказало, 
що кошти таких організацій утворюються з різних джерел, зокрема [6, 7, 8, 9] коштів, що 
передбачені бюджетом ВНЗ, установи та профспілкових комітетів ВНЗ, на організацію по-
занавчальної спортивної та фізкультурно‑оздоровчої роботи зі студентами, аспірантами та 
співробітниками, а також коштів, що надаються ВНЗ, установою для цієї мети; індивідуаль-
них членських внесків, розмір яких визначено конференцією спортивного клубу; прибутків 
від проведення платних заходів та інших видів власної діяльності; благодійних та спон-
сорського перерахунку організацій та окремих осіб; коштів, що надходять від експлуатації 
спортивних споруд навчального закладу, установи в позанавчальний час; прибутків, що над-
ходять від госпрозрахункових спортивних секцій та груп тощо.
Інформаційний компонент діяльності спортивного клубу ВНЗ як базової ланки сту-
дентського спорту є невід’ємним складником його діяльності. Інформаційне забезпечення 
як сукупність форм документів, нормативної бази, розміщення і форм організації інформа-
ції, яка циркулює в системах автоматизованого оброблення інформації чи в окремій інфор-
маційній системі, дає можливість активним користувачам, до яких ми зараховуємо студент-
ську молодь, отримувати найбільш повні дані про діяльність студентського клубу ВНЗ.
Правильно організоване і своєчасне інформаційне забезпечення студентської молоді 
дає змогу більш повної реалізації їхньої потреби у фізкультурно‑спортивних послугах та, як 
наслідок, досягнення високих індивідуальних спортивних результатів.
В умовах інформаційного суспільства особливого значення набувають системи, 
процеси, способи взаємодії та спілкування людей, що дає змогу створювати, передава-
ти й отримувати різноманітну інформацію. Одним із перспективних засобів залучення, 
керування та контролю (за потреби) в діяльності спортивних клубів ВНЗ можуть бути 
комп’ютерні технології з різними формами візуалізації та інформаційно‑комунікаційні 
технології, які передбачають накопичення, оброблення, подання й використання інформа-
ції за допомогою електронних засобів.
Беззаперечно, що використання цих засобів комунікації пов’язане із низкою організа-
ційних, матеріально‑технічних, наукових та методичних труднощів. Однак ефект від розроб‑
лення й впровадження сучасних інформаційних технологій у систему студентського спорту 
через діяльність студентських клубів ВНЗ матиме надзвичайну стимулювальну перевагу. 
Сучасний студент об’єктивно змушений бути більш мобільним, інформованим, критично і 
творчо мислячим та більш вмотивованим до самонавчання й саморозвитку.
При організації цього компонента (інформаційного) діяльності спортивного клубу 
ВНЗ варто зважати на можливості щодо висвітлення ресурсів різного типу, зокрема фор-
ми заявок, електронних копій протоколів, статистичних даних змагань, загалом діяльно-
сті спортивного клубу, фотографій, відеозвітів, фрагментів чи цілісних відео зі змагальною 
діяльності, щоденних заміток і висловлювань гравців, глядачів та гостей інформаційного 
ресурсу, дотичних за тематикою статтей і спортивних оглядів змагань тощо.
Основними принципами створення інформаційного забезпечення діяльності спортив-
ного клубу та забезпечення відповідної компоненти є такі: цілісність; достовірність; кон-
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троль; захист від несанкціонованого доступу; стандартизація і уніфікація; адаптивність; 
мінімізація помилок введення‑виведення інформації.
Зіставлення отриманих даних із наявними в науковій та методичній літературі вка-
зують на їх доповнення стосовно значення та місця діяльності спортивних клубів ВНЗ як 
базової ланки в розвитку студентського спорту. Водночас уперше встановлено обов’язкові 
організаційний, правовий, фінансовий, інформаційний компоненти діяльності спортивно-
го клубу ВНЗ, якісна реалізація яких підвищує ефективність реалізації завдань студент-
ського спорту України.
Висновки. Обов’язковими компонентами діяльності спортивних клубів вищих на-
вчальних закладів України як базової ланки студентського спорту є організаційна, правова, 
фінансова, інформаційна.
Організаційний компонент пов’язаний зі стратегічним визначенням приналежності 
спортивного клубу до незалежних (громадських), підпорядкованих (вищі навчальні заклади) 
чи змішаного типу структур; правовий визначається нормуванням діяльності спортивного 
клубу та узгодженості її із законодавчою базою України; фінансовий – вибором основних 
джерел забезпечення діяльності із досягненням стабільності та ґрунтовності надходжень 
для реалізації основних завдань; інформаційний – висвітленням результатів та популяри-
зацією діяльності спортивного клубу в соціальній групі студентства та суспільстві загалом.
Перспективи подальших досліджень передбачають з’ясування взаємодії спортивно-
го клубу ВНЗ як базової ланки та керівних організацій студентського спорту.
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Аннотация. Растущий интерес к созданию спортивных клубов как базового звена 
развития студенческого спорта при высших учебных заведениях Украины формирует ак-
туальное направление исследований. Цель исследования: обосновать основы эффективной 
деятельности спортивных клубов высших учебных заведений как базового звена студенче-
ского спорта Украины. Результаты: установлены обязательные компоненты деятельности 
спортивных клубов, среди которых организационный связан со стратегическим определе-
нием принадлежности спортивного клуба к независимым (общественным), подчиненным 
(высшие учебные заведения) или смешанного типа структурам; правовой определяется нор-
мированием деятельности спортивного клуба и согласованности ее с законодательной базой 
Украины; финансовый – выбором основных источников обеспечения деятельности с до-
стижением стабильности и основательности поступлений для реализации основных задач; 
информационный – освещением результатов и популяризацией деятельности спортивного 
клуба в социальной группе студентов и обществе в целом.
Ключевые слова: компоненты, студенческий спорт, эффективность.
ATHLETIC CLUB AS A BASIC LINK  
OF STUDENTS SPORT IN UKRAINE
Alina PEREDERIY, Maryan PITYN, 
Mykhailo MELNYK
Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 
Ukraine, e‑mail: pityn7@gmail.com
Abstract. The increasing interest in the establishment of sports clubs as a basic link of student 
sports in higher educational institutions of Ukraine forms the current line of research. Objective of 
the study is to justify the basics of effective activity of sports clubs in higher education institutions 
as fundamental link of students sport in Ukraine. Results. Established mandatory components 
of sports clubs activity including such as: organizational that is related to strategic decision 
about association with sports club belonging to independent (public), subordinated (higher 
educational institutions) or mixed type structures; legal that concerns evaluation of the sports 
club activity and its consistency with the legal framework of Ukraine; financial is defined by 
selection of the main source of support for the achievement of stability and validity of revenues 
for the implementation of the basic tasks; informational is defined by highlighting the results and 
popularization of sports club activity in the social group of students and society in general.
Keywords: components, student sports, effectiveness.
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